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On August１,２００８, the service to transport firefighters in a helicopter with doctors on-board was initiated in
the Tokushima prefecture. This service enables the physicians to travel to the site of the disaster, provide
emergency treatment to the wounded or sick at the site, and transport them to a medical facility. The service
is available ３６５days of the year starting at ８：３０ AM and continues until ５：１５ PM, and it is offered to
everyone within the prefecture. In a１‐year period ending on July３１,２００９, the helicopters were mobilized ５１
times, and ５２patients were transported in this manner. All patients were taken to the Tokushima Red Cross
Hospital. The emergency crew made direct requests in ９cases. The major areas covered by the flights were the
southern parts or the mountainous regions of the prefecture where ground transport would have been very
time-consuming. The patients had the following diseases : cerebrovascular diseases（３３％）, trauma（２９％）, and
circulatory diseases（２５％）. The mortality rate in the group was１３％. In the initial months, the time between
which the helicopter was requested and its departure with a physician on-board was ３１min ; there was a ９min
reduction in this time（２２min）in the subsequent ６months. In the future, we plan to make tentative requests
to the Air Rescue Team at an early stage of a disaster and re-evaluate the equipment on-board to shorten the
time required for helicopter mobilization. Furthermore, we hope that doctors and emergency services will be
informed of the availability of patient transport by helicopter and the operational format will be evaluated
considering the service using a rescue helicopter（Doctor Helicopter）.
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